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                                OBIETTIVI  
• Indagine del d13Corg nei campioni raccolti nella sezione del Muzzerone 
attorno al limite Retico/Hettangiano (Triassico/Giurassico) 
 
 
• Confrontare la curva ottenuta con altre curve di sezioni studiate nel 
limite Retico/Hettangiano  
INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 
Mappa del golfo di La Spezia e posizioni delle sezioni studiate (Rigo et al. 2013) 
 
                     INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 
                           
Calcari a Angulata 
•Packstone e wackestone bioclasitici a gradazione normale 
con lamine incrociate 
•calcari dolomitizzati 
 
Membro dei Calcari di Portovenere (Formazione di La Spezia) 
•Strati carbonatici neri intervallati da sottili livelli marnosi 
•Argille nere 
•Facies nodulari causate da bioturbazione 
(Rigo et al., 2013) 
INQUADRAMENTO PALEOGEOGRAFICO 
Ricostruzione paleogeografica del Mediterraneo occidentale durante il Retico (Ciarapica & Passeri 2005) 
BIOSTRATIGRAFIA 
• Conodonti (presente solo nei calcari di Portovenere, usato come 
proxy nel limite Triassico/Giurassico) 
• Foraminiferi (solo nei calcari di Portovenere) 
• Gasteropodi e Bivalvi 
• Radiolari 
Packstonee wackestonea foraminiferi (Rigo et al., 2013) Gasteropodi e bivalvi (Rigo et al., 2013)  Conodonti (Rigo et al., 2013) 
                                             
SEZIONE STUDIATA 
(Rigo et al., 2013) 
Giurassico 
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CAMPIONI ANALIZZATI 
(Rigo et al., 2013) 
PREPARAZIONE DEI CAMPIONI 
• Selezione di 18 su 35 campioni 
rappresentativi della sezione di 
Muzzerone (SP, Italia) 
• I campioni sono stati lavati con 
acqua deionizzata, lasciati 
essiccare in un forno e ridotti in 
polvere usando un mortaio d’agata 
PREPARAZIONE DEI CAMPIONI 
• Acidificazione in HCl 10% 
• Neutralizzazione con acqua distillata  
• Centrifuga con successiva asciugatura 
STUDIO DEI CAMPIONI 
• Pesature dei campioni in 
apposite capsule di stagno 
• Preparazione delle sequenze 
da analizzare con campioni e 
standard 
• Analisi delle sequenze in uno 
spettrometro di massa 
TRATTAMENTO DEI DATI 
• Blank correction 
• Calibrazione con standard internazionali: 
• ZER: deviazione standard <0.2‰ 
•CH-6: -10.445‰ 
•CH-7: -32.15‰ 
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CONCLUSIONI 
• È stata ottenuta la curva del d13Corg 
• Sono stati individuati due perturbazioni isotopici negative del d13Corg 
nella sezione sotto studio 
• La curva ottenuta è stata correlata a livello globale con altre 
successioni coeve 
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